[Kariye Müzesi] by unknown

Hz. Isa’nın yaşam 
hikâyesini içeren 
sahnelerin yer 
aldığı dış 
nartekste, 
mucizeleri de 
konu edilmiş.
In the outer 
narthex, scenes 
from the life of 
Christ are set off 
by depictions of 
the miracles.
MAKET GİBİ
Bir tarafımda geçmiş, bir tarafımda 
şimdi. Bizans’tan kalma surlar, 
saray kalıntıları; erkek çocukların 
top koşturduğu, kızların ip atladığı 
sokaklar, çok katlı olmayan, 
bacasında duman tüten evler... 
Yoldaşım, Haliç’ten gelen, hızı 
bana göre bir hayli fazla olan esinti. 
Okulundan çıkmış, evine giden bir 
çocuğa Kariye Müzesi’nin nerede 
olduğunu sorduğumda, çevredeki 
tüm çocuklar hep bir ağızdan tarif 
ediyor. Sola sapınca ileride... 
Çocukların dediği o sola 
saptığımda, şaşkına dönüyorum. 
Şirin bir çay bahçesi, turistik eşya 
satan birkaç dükkân, restore 
edilmiş tarihi konaklar, Osmanlı 
saray mutfağından çeşitlemeler 
sunan bir restoran ve kapısında 
birçok turistin bulunduğu Kariye 
Müzesi. Her şey maket gibi. Müze, 
oldukça mütevazı, yalın ve 
abartısız... Çevreye şöyle bir göz 
atıp müzeye girdiğimde, 
şaşkınlığım artıyor. Çünkü dışardan 
çok sade görünen Kariye’nin içi,
LIKE A SCALE MODEL
I ’m flanked by the past on one 
side, the present on the other. 
Byzantine walls, palace ruins; 
streets where boys play ball and 
girls jump rope, squat houses 
with smoking chimneys. My 
companion a breeze off the 
Golden Horn that’s blowing a little 
too hard for my liking. When I 
asked a boy on his way home 
from school where the Kariye 
Museum was, all the kids in 
earshot piped up in unison: Just 
ahead, on the left. I>
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dış görüntüsüne tezat, gözleri 
kamaştıracak kadar renkli ve 
etkileyici...
Yıkıntı halinde olan bir şapelin 
üzerine Bizans imparatoru
I. Justinianus tarafından 536’da bir 
manastır olarak inşa edilen kilise,
8. yüzyıldaki ‘ikona kırıcıları’, yani 
resim karşıtları tarafından önemli 
ölçüde tahribata uğratılmış.
I I .  yüzyıl sonlarında İmparator
I. Aleksios’un kayınvalidesi Maria 
Doukaina tarafından restore 
ettirilerek kilise kısmı mimari 
değişime uğrayan mabet, Haçlı 
Seferleri sırasında İstanbul’un 
Latinlerin eline geçmesiyle ikinci 
kez talan edilmekten kurtulamamış 
ne yazık ki. Kilisenin bundan 
sonraki hikâyesini de, müzeyi 
gezerek anlatalım...
GÖZ KAMAŞTIRAN MOZAİKLER
Rehberimiz, müze görevlisi Selçuk 
Eracun. "Müzedeki resimlerden 
bazıları Incil’de yer almayan, 
apokriflere dayalı konulardan 
alınmış. Hepsi kronolojik sırayla
When I made that left, I was 
completely bowled over. A 
charming tea garden, a clutch of 
shops selling touristic items, 
historical mansions newly 
restored, a restaurant offering 
variations on Ottoman Palace 
cuisine, and the Kariye Museum, 
a few tourists gathered around 
its door. Everything is like an 
architect's scale-model. The 
museum is quite modest—bare 
and unadorned. Taking a glance 
around, I enter the museum and 
am further astonished. For the 
interior of the Kariye, which 
appears so plain on the outside, 
is brilliantly colorful and 
impressive.
The church, which was built as a 
monastery over the ruins of a 
chapel by the Byzantine Emperor 
Justinian I in 536, suffered 
severe damage at the hands of 
the ‘iconoclasts’ in the 8th 
century. The temple, whose 
church portion underwent an 
architectural transformation t>
Güney kubbede 
madalyon içinde 
Hz. Isa ve dilimlerde 
onun ataları (solda);
Hz. İsa’ya ilk 
inananlardan Aziz 
Petrus (altta); kiliseye 
son şeklini veren 
Metokhites, kilise 
maketini Hz. Isa’ya 
sunarken (altta ortada); 
nüfus sayımı sahnesi 
(en altta).
The medallion of the 
south dome shows 
Christ while in the 
segments there are 
pictures of his forefathers 
(left). St. Peter, one of 
the first to believe in 
Christ (below); 
Metokhites, who gave to 
the church its final form, 
presenting a model of it 
to Jesus (below middle); 
the head-counting 
(bottom).
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anlatılıyor” deyip beni dış 
nartekse (kiliselerin ön 
cephesindeki giriş bölümü) 
götürüyor. “Burada hem Hz. 
Meryem'in dünyaya 
gelmeden önceki günlerden 
ve hem de onun hayatından 
kesitler görüyoruz.” Çeşitli 
renklerdeki taş, metal, cam, 
çini ve deniz kabuğu 
parçalarından yapılmış 
mozaiklerdeki figürler 
öylesine canlı ki... Zaten bu 
kilisenin bir önemi, Bizans 
sanatının kilisenin katı 
dogmacılığından kurtulup, 
antik sanatın doğalcı 
yaklaşımına dönüşüne,
Bizans Rönesansı’nın 
başladığına bir belge olması. 
Mekân, hacim ve perspektif 
gibi kavramların bulunduğu 
bu mozaikler, 14. yüzyıldan, 
imparator II. Andronikos 
döneminden kalma. Dönemin 
hazine nazırı, aynı zamanda 
şair ve yazar Theodore 
Metokhites tarafından 
hazırlanan projenin hayata 
geçirilmesiyle günümüzdeki 
şeklini almış kilise.
“Dış nartekste Hz. Isa’nın 
yaşam hikâyesi ile 
mucizelerini içeren sahneler 
yer alıyor” diyor Eracun. 
Doğulu üç müneccim kralın
Hz. Isa’nın doğup 
doğmadığını araştırmaya 
gelmesi, Isa yerine bebeklerin 
öldürülmesi, Isa’nın felçli bir 
hastayı iyileştirmesi ve daha 
birçok hikâye... Eracun, “Bu 
resimlere bakarak, kilisenin 
yapıldığı dönemdeki giyim- 
kuşamı, aksesuvarları, 
kısacası gündelik hayatı da 
izleyebiliyoruz” diyor.
HZ. MERYEM’E İTHAFEN
Chora adını taşıyan kilisenin 
iki anlamı var. Chora, Eski 
Yunanca’da ‘kent dışı’, 'kırsal 
alan’ anlamına geliyor. Ancak 
Metokhites, Latince’de 
‘rahim’ anlamına gelen Chora 
için, ‘sınırsız olanın mekânı, 
yere göğe sığmayan İsa’nın 
ana rahmine sığdığı, vücut 
bulduğu yer’ olarak 
betimleyen bir mozaik 
yaptırarak, burayı kutsal 
bakireye ithaf etmiş. Ve ona 
bir şiirinde şöyle seslenmiş: 
“Ey Meryem, bu kiliseyi senin 
için kurdum. Ona Chora adını 
senin için verdim. Sen ki, 
ölümlülere yaşam getiren bu 
büyük mucizenin aracı oldun, 
senin için ey ölümsüz 
Tanrının tapınağı...” 
iç nartekse geçilen kapının 
üzerindeki pantokrator İsa,
when restored in the 11th 
century by Maria Doukaina, 
mother-in-law of Emperor 
Alexius I, was unfortunately 
unable to escape a further 
round of looting during the 
Latin occupation of Istanbul 
at the time of the Crusades. 
Let us relate the church's 
subsequent history as we 
tour the museum.
MOSAICS TO 
DAZZLE THE EYE
Our guide is museum 
official Selçuk Eracun. 
“Some of the paintings in 
the Museum are taken from 
the Apochrypha and are not 
in the Bible. They are all 
told in chronological order," 
he explains, ushering me to 
the outer narthex. “We see 
here scenes from the days 
before the birth of the Virgin 
Mary and from her life. ” The 
figures in the mosaics, 
which are made of bits of 
stone, metal, glass, tile and 
seashells of various colors, 
are so lifelike! Indeed, this 
church's importance lies in 
its documenting the start of 
the Byzantine Renaissance- 
-the liberation of Byzantine
art from the Church's strict 
dogma and a return to the 
naturalistic approach of 
ancient art.
These mosaics, which 
incorporate concepts such 
as space, volume and 
perspective, are from the 
14th century, the period of 
Emperor Adronicus II. The 
church acquired its present 
form in a project 
undertaken by Theodore 
Metochites, treasury 
minister of the time and 
simultaneously a writer and 
poet.
"The outer narthex contains 
scenes from the life of 
Jesus and his miracles, ” 
explains Eracun. The arrival 
of the Three Magi from the 
East to inquire into the 
Nativity of Jesus, the 
slaying of other infants in 
Jesus’ place, Jesus healing 
a paralytic, and many other 
stories. “By looking at these 
pictures," says Eracun, “we 
can see how people 
dressed and the 
accessories they used, in 
short, snippets of everyday 
life at the time the church 
was constructed." >
Müzede, 
Hz. Meryem’in 
hayat hikâyesinin 
tasvir edildiği 
mozaikler de yer 
alıyor. Bunlardan 
biri de 
Hz. Meryem'in, 
annesi ve babası 
tarafından 
sevildiğini 
gösteren sahne 
(üstte).
The museum also 
boasts mosaics 
depicting the life of 
Mary. One of these 
shows Mary's 
mother and father 
bestowing affection 
on her (above).
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sanki yeni resmedilmiş gibi. 
“Bu mozaiğe tam karşıdan 
bakılınca İsa’nın bir kulağı 
yukarıda durur, orantısız gibi. 
Ama sol taraftan bakarsanız, 
kulaklar eşitlenir. Burada 
Bizans sanatında üç boyutun 
kullanıldığını görüyoruz" diyor 
rehberimiz, iç nartekste de 
Hz. Meryem’in annesi Anna ile 
babası Joakhim’in yaşadığı 
olaylar, Hz. Meryem’in 
doğumu ve altı aylıkken ilk 
yedi adımı gibi konuları resim 
diliyle öğreniyoruz... Bu 
bölümdeki kubbede de ortada 
İsa ve dilimler içinde ataları 
gösterilmiş.
Kilisenin iç kısmı Naos’ta ise 
Meryem’in ölümü, çocuk Isa’yı 
taşıyan Meryem ve bir aziz 
mozaiği bulunuyor.
MERMERDEKİ FOSİLLER
İstanbul’un fethinden sonra 58 
yıl kilise olarak hizmet 
vermeye devam eden Kariye, 
1511 ’de Vezir Hadım Ali Paşa 
tarafından camiye 
dönüştürülmüş. Tahta kepenk 
ve badana ile 
örtülen mozaik ve freskler, 
1948-1958 yıllarında Amerikan 
Bizans Enstitüsü’nün yaptığı' 
çalışmalar sonunda ortaya
çıkarılmış.
Fresklerle bezeli 
Parekklesion’dayız. Suda 
eritilmiş boyanın yaş sıvanın 
üzerine sert ve uzun kıllı fırça 
darbeleriyle uygulanan bu 
teknik sayesinde, üzerinden 
yüzyıllar geçmesine karşın 
resimler canlılığını koruyor. 
Ölüm ötesi gerçeklerin 
resmedildiği Parekklesion'da 
beni en çok etkileyen, bir 
meleğin sırtında taşıdığı ve 
kainatı simgeleyen salyangoz 
oldu. Bir de mermerler... 
Beyaz, gri, pembe, sarı 
renkteki mermerlerin 
damarları, birbirine öyle 
ustaca bir şekilde denk 
getirilmiş ki, çeşitli figürler 
çıkmış ortaya. Eracun, “Bakın 
şurada hayalete, şeytana 
benzeyen bir figür var. Onun 
altında da bir adam” diye 
gösterdiğinde, şaşkınlıktan 
ağzım açık kalıyor. Birkaç 
mermerin içinde bulunan 
milyonlarca yıllık deniz canlısı 
fosilleri İse, kilisedeki bir başka 
hayret verici durum. 
Parekklesion'un sağ ve 
solundaki nişler ise mezarmış. 
Bunlardan ikisi sarayda görevli 
Michael Tornikes ve eşine alt. 
Eracun, mezarların müze
DEDICATED
TO THE VIRGIN MARY
The church’s name,
Chora, has two meanings, 
one of which is 
’countryside’ or ‘rural 
area’ from the ancient 
Greek. Metochites 
however, who dedicated 
the church to the Virgin 
Mary, had a mosaic made 
based on the Latin 
meaning of Chora 
(‘womb') and depicting an 
‘unbounded space, the 
maternal womb that held 
the body of Jesus, who 
was larger than earth and 
sky’. He also appealed to 
the Virgin in a poem: "Oh 
Mary, I founded this 
church for you. For you I 
named it Chora. You, who 
became the Instrument for 
this great miracle that 
brought life to the dead, a 
temple for you, Oh 
immortal God..."
The image of Christ 
Pantocrator above the 
entrance to the inner 
narthex is as if newly 
made. “When you stand 
directly across from this 
mosaic and look at it,"
says our guide, “one of 
Jesus’s ears appears 
higher that the other, as if 
i t ’s out of proportion. But 
if you look from the left 
side, the ears appear 
even. We see here that 
three dimensions were 
employed in Byzantine 
art. ” Through the language 
of painting, we also learn 
here of incidents from the 
lives of the Virgin Mary’s 
mother Anna and her 
father Joachim, the birth 
of the Virgin Mary and her 
first seven steps which she 
when she six months old. 
Jesus is also depicted in 
the center of the dome in 
this section with the 
Fathers of the Church in 
the dome segments. 
Meanwhile, in the church’s 
Naos, or sanctuary, are 
mosaics depicting the 
death of Mary, Mary 
holding Jesus, and a saint.
FOSSILS IN THE 
MARBLE
The Kariye, which 
continued to serve as a 
church for 58 years 
following the conquest of
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idaresince başka yere 
nakledilerek korunduğunu 
söylüyor.
Eğer bu tarihi anıtı ziyaret 
ederseniz, yemyeşil 
bahçesinde dolaşmadan 
dönmeyin. Ha bir de müzenin 
tam karşısında, her yıl üç çeşit 
çiçek açtığı söylenen ‘kısmet 
ağacfnın altında çay 
içmeden...
Kariye Müzesi’nin 
duvarlarını ve 
kubbelerini bezeyen 
mozaik ve freskler, 
renklerinin canlılığıyla 
yüzyıllara meydan 
okuyor.
The mosaics and 
frescoes adorning the 
walls and domes of the 
Kariye Museum defy the 
onslaught of time.
Istanbul, was converted 
into a mosque in 1511 by 
the eunuch Grand Vezir AH 
Pasha. Concealed behind 
wooden planks and 
whitewash, the mosaics 
and frescoes were brought 
to light in a Byzantine 
Institute of America project 
carried out between 1948 
and 1958.
We are now in the 
fresco-adorned 
Parecclesion. Thanks to 
this technique, by which 
pigment dissolved in 
water is applied on wet 
plaster with strokes of a 
coarse, long-bristled 
brush, the images retain 
their vibrancy despite the 
passage of the centuries. 
What impressed me 
most in the Paracclesion, 
where life after death is 
depicted, was a snail 
borne on the back of an 
angel symbolizing the 
universe. And then the 
marble. The veins of 
these marble revetments, 
which are white, grey, pink 
and yellow in color, have 
been so expertly paired 
up that a myriad of figures
seems to emerge.
"Look," says Eracun,
“there's one that looks 
like a spectre, a demon.
And below it a man." I am 
speechless as he points 
them out. Fossils of 
marine creatures millions 
of years old in some 
of the marbles represent 
yet another astonishing 
aspect of this church. The 
niches on either side of 
the Parecclesion 
meanwhile are sepulchral 
monuments, two of them 
for palace functionary 
Michael Tornikes and his 
wife. Eracun explains 
that the actual graves 
were moved elsewhere by 
the museum 
administration.
If you visit this historic 
monument, don’t leave 
without taking a stroll 
through its luxuriant 
green garden. Or without 
having a glass of tea 
under the ‘Kismet Tree' 
just opposite the 
museum, said to 
produce three different 
kinds of blossoms every 
year. □
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